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la p o n è n c i a " T r a d i c i ó i 
i n n i í c n c i c s en els j o v e s 
creadors», q u e va c o m b i -
n a r el d i s c u r s p a u s a t i 
t ranqui l de J o r d i Llavina 
a m b l'allau indeturable de 
n o m s i d a d e s del v e b e -
m e n t Jordi Julià. A con t i -
n u a c i ó del d i n a r i d e la 
v is i ta c o m e n t a d a p e r 
A n t o n i Albalat a la seva 
exposició de poesia visual 
«Cal-limpsests», es van dur 
a te rme dos tallers a càiTec 
de Rosa Font i Lluís Solà 
sobre, respectivament. «El 
procés de l 'escriptura», a 
partir de poemes de C a r -
ner, VÍTiyoli i Sampere , i 
el p o e m a d e Cïabr ie l 
Ferrater Caiubra tíc la tar-
dor. D e s p r é s d ' u n a b r e u 
pausa, es va desenvolupar 
una taula rodona modera -
da p e r X u l i o R i c a r d o 
T r i g o s o b )• e « L ' e n c a i x 
social de la poes ia» . Les 
in te rvenc ions , for^a c o n -
trastades, de Marc R o m e -
ra , M o n t s e r r a t R o d é s , 
M a r i a J o s e p E s c r i v à i 
S e b a s t i à A l z a m o r a van 
d o n a r pas a un col · loqui 
prou civilitzat tot i la i n o -
p o r t u n a i i n t e m p e s t i v a 
i n t e r \' e n c i ó d ' u n de ls 
a s s i s t e n t s . Si es p o g u é s 
t r e u r e a l g u n a c o n c l u s i ó 
d ' a q u e s t a t r o b a d a , q u e 
realment sí que va dispo-
sar de l'assistència i part i-
cipació de poetes i lectors 
de poes i a —pocs— d e les 
Illes, del País Valencià i de 
C a t a l u n y a , ser ia la s e -
güent: "Sempre baii t ingut 
bec . les oques». 
Lluís Lucero Comas 
Espais Escrits: 
el vaior dels llocs literaris 
El 15 i 16 de setembre, Espais Escrits i la Institució de les Lletres 
Catalanes organitzaren a Vilanova i la Geltrú el I Seminari sobre Patri-
moni Literari i Temtori, amb el tema "El valor dels espais literaris». 
El 29 d'abri l passat es va 
constituir l'associació Espais 
Escrits, Xai-xa del Patrimo-
ni Literari Català, una enti-
tat sense ànim de lucre que 
c e r c a el seu espai en el 
món cultural català amb la 
intenció de treballar per a 
la conservació, el foment, 
la difusió i l 'accessibilitat 
del nostre patrimoni litera-
ri. El gnip fundador, presi-
dit per Anna Aguiló, direc-
tora de !a Fundació Josep 
Pla, de Palafrugell, es va 
d o n a r a c o n è i x e r en el 
m a r c de la U n i v e r s i t a t 
Catalana d'Esnu, a Prada. 1. 
tan sols un mes després , 
l'impuls vital d'aquesta ini-
ciativa ha cristal·litzat en el 
I Seminari sobre Patrimoni 
Literari i Territori, on una 
vu i t an t ena d 'especial is tes 
—bibliotecaris, escr ip tors , 
filòlegs, gestors culturals i 
professors universi taris- es 
van apleg-ar per reílexionar 
i deba t re sobre "El valor 
dels espais literaris». 
Q u è són els espais lite-
raris? Són només els llocs 
físics i tangibles q u e han 
estat habitats pels c readon 
literaris, i que han esdevin-
gut santuaris de peregrina-
ció i de culte? Són refe-
rents simbóHcs intangibles, 
que es perpetuen en Fima-
giiiari col · lect iu dels l ec -
tors? Els l legats l i te rar is 
d i p o s i t a t s en a r x i u s i 
b ib l io teques? Q u è o qui 
d e c i d e i x i.]irines són les 
obres i els autors que for-
m e n part d ' aques t pa t r i -
m o n i literari? C o m h e m 
de g e s t i o n a r i p o s a r a 
Pabast del p ú b l i c aques t 
llegat cultural? 
T o t e s aquestes q ü e s -
tions, i d'altres, van donar 
vida a un deba t i n t e n s i 
f ruc t í fer qLie, en a l g u n s 
moments , va derivar cap a 
la crítica severa a l 'actual 
desballestament del sistema 
l i te rar i ca ta là , m a n c a t 
d ' a c t u a c i o n s u r g e n t s en 
diversos àmbits (invei^sions, 
editorials i suport dels mit-
j a n s d e c o m u n i c a c i ó ) . 
Finalment, hi va haver un 
consens generalitzat quant a 
iniciarives que cal empren-
dre, com ara la necessitat de 
donar fonna i d'estructurar 
un mapa literari dels Països 
Catalans (.|ue com a eina de 
ti^eball ens ajudi, si més no, 
a ser conscients de quina és 
la nostra realitat actual. 
Una anàlisi detinguda 
dels perills que comporta la 
gestió intel·ligent del patri-
mon i ens prevé davant la 
incipient tendència banalit-
zadora de la societat actual, 
però no menys davant l'ús 
exclusiu i patrimoniali tza-
do r per part d ' u n sec tor 
minoritari. Amb raó recla-
mava algú que la divulga-
ció del pat r imoni no està 
renyida amb el rigor cientí-
fic, p e r ò , en a q u e s t cas 
concret, cal adonar-se que 
estem in ten tan t preservar 
una p a r t d e la n o s t r a 
existència, els nostres refe-
rents col · lect ius, q u e han 
esdevingut immortals a tra-
vés de l 'obra literària dels 
nostres escriptors, la qual 
cosa ens obliga a c o m p r o -
metre 'ns perquè els nostres 
espais escrits esdevinguin, 
cada dia més, els espais lle-
gits del nostre poble. 
Isabel Grana 
